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ABSTRAK 
 
Model Pemberdayaan Ekonomi Terpadu Pondok Pesantren Pedesaan 
Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah 
 
Anas Alhifni 
 
Pondok Pesantren Abdussalam berada di wilayah pedesaan Kalimantan Barat, namun 
memiliki beberapa sektor yang lengkap seperti pertanian, perkebunan, peternakan, 
perdagangan, pendidikan kepesantrenan, pendidikan formal dan lembaga kuangan 
mikro syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi 
existing di Pondok Pesantren Abdussalam, dan membuat usulan model pemberdayaan 
ekonomi terpadu Pondok Pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah. 
Penelitiam ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 
observasi, dokumentasi, wawancara dan focus group discussion, kemudian dianalisis 
menggunakan teknik action research. Originalitas penelitian : Penelitian seperti ini 
belum pernah dilakukan sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan 
pemberdayaan ekonomi terpadu Pondok Pesantren pedesaan melalui lembaga 
keuangan mikro syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan 
yang existing di Pondok Pesantren Abdussalam adalah model top-dwon dari Kiyai 
dengan pendekatan teori dan praktek. Usulan model yang dihasilkan adalah sinergetic 
model dengan sistem top-dwon and bottom-up dengan melibatkan santri dalam 
keputusan strategis dan memanfaatkan keberadaan lembaga keuangan mikro syariah 
melalui produk-produk mal dan tamwil dalam beberapa skim akad. Hasil ini 
diharapakan dapat diterapkan oleh Pondok Pesantren pedesaan  yang memiliki 
karakteristik yang sama dengan Pondok Pesantren Abdussalam.  
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